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Selskabets årsmøde blev i 1979 afholdt i Vartov den 2 5 . oktober. 
Efter at biskop Henning Høirup var valgt som dirigent, udtalte 
formanden, dr. William Michelsen, mindeord over prof. Götz 
Harbsmeier og biskop Hans Øllgaard. Sekretæren fremlagde 
regnskabet for 1979 , der godkendtes. Endvidere meddeltes det, 
at styrelsen havde valgt mig som formand og den hidtidige for­
mand, William Michelsen, som næstformand.
Ved årsmødet talte herefter biskop Høirup om kristologien i 
Grundtvigs salmer og højskolelærer Sven Borgen om Grundtvig 
og Paolo Freire. Om aftenen talte lektor Flemming Lundgreen- 
Nielsen ud fra sit disputatsarbejde om den digteriske drivkraft i 
Grundtvigs forfatterskab.
Fra Statens Humanistiske Forskningsråd har selskabet den 21 . 
december 1979 modtaget et tilskud på 5.000  kr. til Grundtvig- 
Studier 1980, der snart ventes at gå i trykken.
Sognepræst Helge Grell, Silkeborg, har ved skrivelse af den 
12. marts 1980 spurgt, om hans afhandling: Skaberordet og billed- 
ordet, nogle studier over Grundtvigs teologi om ordet kunne indgå i 
selskabets skriftserie. Styrelsens forretningsudvalg har imøde­
kommet denne anmodning, og det kan oplyses, at der snarest til 
selskabets medlemmer vil blive udsendt subskriptionsindbydelse 
vedr. Helge Greils bog samt vedr. Flemming Lundgreen- 
Nielsens særdeles omfangsrige disputats: Det handlende ord.
Arbejdet med en engelsk udgave af et bind af Grundtvigs 
skrifter er tilendebragt. Tilbage står dog en sproglig revision af 
enkelte tekster. Vedrørende udgivelsen er forhandlingerne end­
nu på et forberedende stadium.
Selskabets formand har kontakt med professor, dr. theol. 
Theodor Jørgensen, der hos et tysk forlag undersøger mulighe­
derne for udsendelse af Grundtvigs hovedskrifter på tysk.
I det forløbne år har selskabets formand deltaget i arbejdet 
med tilrettelæggelsen af arrangementerne i forbindelse med 
Grundtvigs 200 års fødselsdag, den 8. september 1983 .
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Vi har planer om at afholde et lidt udvidet årsmøde forventelig 
på Askov Højskole i oktober 1981 og et ligeledes udvidet årsmø­
de med særligt nordisk perspektiv på Kungälv Folkehøjskole i 
efteråret 1982. Ved det sidste møde skal vægten især lægges på 
Grundtvigs pædagogiske tanker.
I forbindelse med markeringen af 1983 arbejder jeg selv ener­
gisk med at rejse midler til trykningen af en udgave af Grundt­
vigs prædikener 1822-26 og 1832-39 . Selve udarbejdelsen af ma­
nuskriptet er foretaget af en gruppe teologiske studerende ved 
Århus Universitet med støtte fra Statens Humanistiske Forsk­
ningsråd, og det er mit håb, at udgaven kan begynde at udkom­
me i 1983 med støtte fra forskningsrådet og fra private midler.
Vedrørende styrelsens sammensætning skal jeg endelig på sty­
relsens vegne indstille, at formanden for Kirkeligt Samfund af 
1898, domprovst Povl Kiilerich, Ribe, administratoren for Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab, dr.phil. Erik Dal, og mag. 
art. Erland Jessen indvælges i styrelsen, samt indstille prof. Al­
beck, dr. theol. K. E. Bugge, dr. Noélle Davis, sognepræst 
Jørgen Fabricius og lektor Flemming Lundgreen-Nielsen til 
genvalg.
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